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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa dan merancang suatu Enterprise 
Resource Planning (ERP) dengan mengambil studi kasus pada area Administrative 
Services BINUS University. 
Metodologi yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang meliputi studi 
lapangan dan studi kepustakaan, metode analisis dan perancangan menggunakan metode 
Business Process Management (BPM). 
Hasil dari penulisan skripsi ini adalah suatu rancangan Enterprise Resource Planning 
(ERP) Education berbasis Business Process Management yang memberikan suatu proses 
bisnis baru pada bidang administrative services dan unit- unit yang terkait dengan 
administrative services, mengintegrasikan semua proses yang ada dan mempercepat 
berjalannya proses pelayanan administrasi (Administrative Services) pada BINUS 
University. 
Simpulannya adalah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan 
administrative sevices dan unit-unit terkait dengan bidang administrative services, serta 
mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada BINUS University. 
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